
































































































































































































































































  1）連邦議会の比例代表において 5％以上得票率を獲得しなければ一部の例外を除き議席を獲得できな
い制度。小党乱立を阻止するため導入された。
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  2）基本法 21条に基づいて憲法裁判所が政党の強制的な解散を決定できる。これまで極右の社会主義
帝国党と共産党が解党処分を受けている。
  3）連邦議会選挙で AfDの登場以前に右翼政党で最高の得票率は 1969年の国家民主党（4.3％）。
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